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Istiqâmah merupakan salah satu akhlak atau sikap manusia sebagai potensi 
dalam mencapai kemajuan baik intelegensia maupun dalam bidang spiritual menuju 
kepada kesempurnaan diri (insan kamil). Karena beriman kepada Allah yang diikuti 
dengan sikap istiqâmah adalah suatu amal yang sangat mulia siapapun yang bisa 
melaksanakan dengan baik, berarti ia telah memiliki keimanan dan keislaman yang 
sangat tinggi lagi sempurna, sebab kemulian seseorang di sisi Allah ditentukan oleh 
jiwa manusia itu sendiri dan petunjuk Allah. 
Seseorang yang memiliki jiwa yang penuh dengan keistiqâmahan yang 
dilandasi dengan keimanan, lidah senantiasa jujur dan prilaku yang dihiasi dengan 
akhlak yang mulia akan selalu berada dalam keselamatan, kesuksesan dan 
kebahagian. Karena tanpa bersikap istiqamah seseorang akan cepar putus asa dan 
cepat lupa diri dan mudah terombang-ambing oleh berbagai macam arus, laksana 
sebuah baling-baling diatas bukit yang berputar mengikuti arah angin yang 
berhembus. Oleh karena itu setiap muslim harus selalu berada dalam keistiqâmahan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas bagaimana konsep ayat-
ayat menurut Quraish Shihab dan bagaimana penafsiran terhadap ayat-ayat  istiqâmah 
tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif yaitu 
suatu metode yang menggambarkan obyek yang sedang dikaji dengan analisis isi 
(contents analisis) yakni dengan cara menganalisa makna yang terkandung dari 
berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber skunder. Dan akhirnya 
membuat interpretasi dan kesimpulan. 
Dari hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa istiqâmah disini 
adalah konsisten terhadap agama Allah disertai dengan tulusnya hati dan lurusnya 
keyakinan serta keteguhan segala rasa dan aktifitas dan tidak merasa resah, ragu 
dalam meyakini keesaan Allah dan dengan meniti jalan-Nya sebagaimana yang telah 
diperintahkan Allah. 
 
 
 
